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Los	   objetivos	   que	   nos	   planteamos	   conseguir	   con	   este	   Proyecto	   de	  
Innovación	  respondían	  a	  una	  serie	  de	  propuestas	  encaminadas	  a	  facilitar	  a	  
Facultades	   y	   Departamentos	   en	   general,	   y	   a	   profesores	   en	   particular,	  
completar	  el	  Plan	  de	  Ordenación	  Docente.	  Se	  hallaban	  	  enmarcados	  en	  	  el	  
Plan	  de	  Organización	  de	  la	  Actividad	  Académica	  del	  PDI	  	  aprobado	  por	  el	  
Consejo	  de	  Gobierno	  de	   la	  Universidad	  de	  Salamanca	  el	  17	  de	  diciembre	  
de	  2010.	  	  
	  
La	   labor	  de	  Coordinación	  del	  Grado	  de	  Maestro	  en	  Educación	  Infantil,	  de	  
Curso,	   de	   Prácticum	   y	   de	   T.F.G,	   suponen	   un	   importante	   papel	   en	   el	  
desarrollo	  de	  una	  docencia	  de	  calidad.	  Los	  docentes	  universitarios	  tienen	  
que	   coordinarse	   a	   nivel	   de	   Facultad	   para	   trabajar	   en	   común,	   compartir	  
valores	   y	  mejorar	   la	   calidad	  docente,	   lo	   que	   repercutirá	   favorablemente	  
en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-­‐aprendizaje,	  y	  por	  tanto,	  en	  la	  formación	  del	  
alumnado.	  Este	  ha	  sido	  el	  principal	  enfoque	  de	  nuestro	  proyecto.	  
	  
El	   grado	   de	   consecución	   de	   los	   objetivos	   se	   ha	   alcanzado	   de	   una	   forma	  
satisfactoria.	  Estos	  han	  sido:	  
	  
1. Elaborar	   propuestas	   de	   mejora	   para	   el	   Informe	   Interno	   de	  
Seguimiento	   del	   Grado	   de	   Maestro	   en	   Educación	   Infantil	   de	   la	  
Facultad	   de	   Educación,	   que	   fueran	   el	   resultado	   de	   un	   proceso	   de	  
reflexiones	  y	  acuerdos	  adoptados	  durante	  las	  reuniones	  mantenidas	  
con	   los	   Coordinadores	   de	   los	   cursos	   del	  Grado	   implicados	   en	   este	  
proyecto.	  
	  
2. Elaborar	  el	  Informe	  Interno	  de	  Seguimiento	  del	  Grado	  de	  Educación	  
Infantil	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación.	  
	  
3. Realizar	   propuestas	   de	   mejora	   de	   la	   de	   Guía	   Académica	   para	   el	  
Título	  de	  Grado	  en	  Maestro	  de	  Educación	  Infantil	  de	  la	  Facultad	  de	  
Educación,	   que	   fueran	   el	   resultado	   del	   proceso	   de	   todas	   las	  
reflexiones	  y	  acuerdos	  adoptados	  durante	  las	  reuniones	  previas	  de	  
cada	  	  Grupo	  de	  Trabajo.	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4. Crear	   un	   espacio	   de	   reflexión	   entre	   todos	   los	   profesores	   que	  
impartimos	  docencia	  en	   la	   titulación	  que	  nos	  permitiera	  compartir	  
diferentes	   Modalidades	   Organizativas,	   Métodos	   de	   Enseñanza	   y	  
Criterios	  de	  Evaluación	  para	  abordar	  cada	  una	  de	  las	  materias	  de	  la	  
Titulación.	  	  
	  
5. Diseñar	   estrategias	   docentes	   que	   facilitaran	   la	   adquisición	   de	  
competencias	  para	  la	  asignatura	  del	  Prácticum.	  
	  
6. 	  Dotar	  al	  TFG	  de	  una	  coherencia	  en	  la	  Titulación	  con	  la	  participación	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ACTUACIONES	  Y	  RESULTADOS	  DEL	  PROYECTO	  
	  
	  
Para	   la	   consecución	   de	   estos	   objetivos	   se	   realizaron	   las	   siguientes	  
actuaciones:	  
	  
1.-­‐	   Creamos	   diferentes	   grupos	   de	   trabajo	   integrados	   por	   los	   siguientes	  
profesores,	  personal	  de	  administración	  	  y	  comisiones:	  
	  
Ana	   Mª	   García	   Herrera,	   Coordinadora	   del	   Grado	   de	   Maestro	   en	  
Educación	  Infantil	  
• Los	  Coordinadores	  de	  curso	  :	  
-­‐	  	  José	  Ricardo	  García	  Pérez,	  coordinador	  de	  1º	  curso	  del	  Grado	  
-­‐	  	  Carmen	  Urones	  Jambrina,	  coordinadora	  de	  2º	  curso	  del	  Grado	  
-­‐	  	  Mª	  Jesús	  Bajo	  Bajo,	  coordinadora	  de	  3º	  curso	  del	  Grado	  
	  
• La	  Comisión	  de	  Calidad	  del	  Grado	  de	  Infantil:	  
-­‐	  Ana	  Mª	  García	  Herrera	  
-­‐	  Mª	  Jesús	  Bajo	  Bajo	  
-­‐	  José	  Ricardo	  García	  Pérez	  
-­‐	  Vicente	  José	  Marcet	  Rodríguez	  
-­‐	  Juan	  Antonio	  Ruiz	  Sánchez	  
-­‐	  Carmen	  Urones	  Jambrina	  
	  
• 	  La	  anterior	  Coordinadora	  del	  Grado	  (	  curso	  2011-­‐12):	  
-­‐ 	  Carmen	  López	  Esteban	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  La	  Comisión	  de	  T	  .F.G	  de	  Infantil:	  
-­‐ 	  Carmen	  González	  Martín	  ,	  presidenta	  de	  la	  Comisión	  
-­‐ Ana	  Mª	  García	  Herrera	  
-­‐ Mª	  Jesús	  Bajo	  Bajo	  
	  
La	  Comisión	  del	  prácticum	  I	  del	  Grado	  de	  Infantil:	  
-­‐ Mª	  Luisa	  García	  Rodríguez,	  Coordinadora	  de	  los	  prácticum	  de	  la	  
Facultad	  
-­‐ Mª	  Jesús	  Bajo	  Bajo	  
-­‐ Mª	  Luisa	  Montero	  
-­‐ Eva	  García	  Redondo	  
-­‐ Carmen	  Urones	  Jambrina	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2.	   Establecimos	   una	   planificación	   de	   las	   actuaciones	   de	   los	   diferentes	  
grupos	  de	  trabajo.	  
ACTUACIONES	   DEL	   GRUPO	   DE	   TRABAJO	   DE	   LA	   COMISIÓN	   DE	   CALIDAD	  
DEL	  TÍTULO	  
Los	   miembros	   de	   la	   Comisión	   de	   Calidad	   del	   Título,	   con	   el	   objeto	   de	  
elaborar	   una	   Memoria	   de	   Verificación	   para	   el	   Grado	   en	   Maestro	   de	  
Educación	   infantil	   de	   la	   Facultad	   de	   Educación,	   realizaron	   una	   serie	   de	  
reuniones	  de	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  revisar	  las	  actuaciones	  del	  curso	  2011-­‐
12	  y	  hacer	  propuestas	  de	  mejora.	  
Estas	  se	  realizaron	  durante	  los	  días	  25	  de	  Octubre,	  12	  y	  22	  de	  Noviembre	  y	  
13	   de	   Diciembre	   de	   2012,	   y	   dieron	   como	   resultado	   la	   elaboración	   del	  
Informe	   Interno	   de	   Seguimiento	   del	  Grado	  de	   Educación	   Infantil	   que	   fue	  
aprobado	   por	   la	   Junta	   de	   la	   Facultad	   de	   Educación	   el	   20	   Diciembre	   de	  
2012	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En	   este	   informe,	   	   elaboramos	   unas	   Propuestas	   de	  mejora	   del	   Grado	   de	  
Maestro	  en	  Educación	   Infantil,	   aprobadas	  por	   todos	   los	  profesores	  de	   la	  
Facultad	   de	   Educación,	   y	   que	   han	   sido	   la	   base	   de	   nuestro	   proyecto	   de	  
innovación	  y	  mejora	  docente.	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ACTUACIONES	   DEL	   GRUPO	   DE	   TRABAJO	   DE	   LOS	   PROFESORES	  
COORDINADORES	   DE	   LOS	   CURSOS	   1º,	   2º	   Y	   3º	   DEL	   TÍTULO	   CON	  
PROFESORES	  Y	  ALUMNOS	  DEL	  GRADO	  
	  
Las	  reuniones	  mantenidas	  periódicamente	  de	  los	  profesores	  con	  docencia	  
en	   cada	   curso	   de	   la	   titulación,	   fueron	   realizadas	   bajo	   la	   	   dirección	   del	  
coordinador	   del	   grupo	   correspondiente.	   En	   ellas	   se	   trabajaron	   las	  
estrategias	  docentes	  para	  facilitar	  la	  adquisición	  de	  competencias	  en	  cada	  
una	   de	   las	   asignaturas,	   tal	   como	   recogimos	   en	   las	   mencionadas	  
propuestas	  de	  mejora	  del	  título.	  Estas	  quedarían	  reflejadas	  en	  las	  fichas	  de	  
las	  diferentes	  asignaturas	  que	  	  figurarán	  en	  la	  Guía	  Académica	  del	  Grado	  
de	  Infantil,	  correspondiente	  al	  curso	  2013-­‐14.	  
	  
También	  realizaron	  reuniones	  con	  los	  delegados	  correspondientes	  a	  fin	  de	  
recoger	   las	   opiniones	   de	   los	   alumnos	   sobre	   el	   desarrollo	   del	   curso	  
académico	  2012-­‐13	  e	   informar	  al	   resto	  de	  profesores	  o	  a	   los	  equipos	  de	  
dirección	  de	  la	  Facultad.	  
	  
PRIMER	  CURSO	  :	  Coordinador	  	  	  José	  Ricardo	  García	  Pérez.	  
-­‐ Con	  los	  representantes	  de	  los	  alumnos:	  11	  de	  diciembre	  de	  2012	  
y	  15	  de	  mayo	  de	  2013.	  
-­‐ Con	  los	  profesores	  con	  docencia	  en	  el	  curso:	  14	  de	  diciembre	  de	  
2012.	  
	  
SEGUNDO	  CURSO	  :	  Coordinadora	  Carmen	  Urones	  Jambrina.	  
-­‐ Con	  los	  representantes	  de	  los	  alumnos:	  11	  de	  diciembre	  de	  2012	  
y	  15	  de	  mayo	  de	  2013.	  
-­‐ Con	  profesores	  con	  docencia	  en	  el	  curso:	  14	  de	  diciembre	  de	  
2012.	  
	  
TERCER	  CURSO	  :	  Coordinador	  	  Mª	  Jesús	  Bajo	  Baj.o	  
-­‐ Con	  los	  representantes	  de	  los	  alumnos:	  11	  de	  abril	  de	  2013.	  
-­‐ Con	  profesores	  con	  docencia	  en	  el	  curso:	  18	  de	  diciembre	  de	  
2012	  y	  6	  de	  mayo	  de	  2013.	  
	  
Además,	   en	   el	   curso	   2012-­‐13	   se	   realizó	   una	   reunión	   dirigida	   por	   la	  
Coordinadora	   del	   grado	   y	   por	   los	   Coordinadores	   de	   curso	   con	   todos	   los	  
profesores	  que	  han	   impartido	  docencia	  en	   los	  tres	  cursos	   implantados	  el	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título	  y	  los	  que	  la	  van	  a	  impartir	  en	  4º	  curso,	  que	  tuvo	  lugar	  el	  28	  de	  mayo	  
de	   2013.	   En	   ella	   se	   informó	   sobre	   el	   desarrollo	   del	   curso	   2012-­‐13	   y	   se	  
aportaron	  líneas	  de	  actuación	  para	  el	  2013-­‐14.	  
	  
También	   desde	   la	   Coordinación	   del	   título,	   contactamos	   con	   el	   Área	   de	  
Salud	  del	  Ayuntamiento	  de	  Salamanca,	   y	  a	  una	   selección	  de	  25	  alumnos	  
de	  2º	  curso	  se	  le	  impartió	  un	  Taller	  de	  primeros	  auxilios,	  los	  días	  8,	  9,y	  10	  
de	  enero	  de	  2013,	  de	  10h	  de	  duración,	   	  muy	  útil	  para	  complementar	   las	  
asignaturas	  del	  Grado.	  
Además,	  el	  responsable	  de	  Área	  de	  salud	  del	  Ayuntamiento,	  impartió	  a	  los	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ACTUACIONES	  DEL	  GRUPO	  DE	  TRABAJO	  DE	  LOS	  COORDINADORES	  DE	  LOS	  
CURSOS	   1º,	   2º	   Y	   3º	   DEL	   TÍTULO	   PARA	   LA	   ELABORACIÓN	   DE	   LA	   GUÍA	  
ACADÉMICA	  
	  
A	   lo	   largo	  del	  segundo	  semestre,	  se	  realizaron	  periódicamente	  reuniones	  
por	   los	   profesores	   coordinadores	   del	   Grado,	   con	   el	   fin	   de	   revisar	   y	  
establecer	   criterios	   comunes	   para	   la	   elaboración	   de	   las	   fichas	   de	   las	  
asignaturas	  de	  cada	  uno	  de	  los	  cursos	  que	  se	  imparten	  y	  los	  que	  se	  van	  a	  
impartir	   el	   curso	   2013-­‐14,	   así	   como	   la	   revisión	   y	   elaboración	   de	   la	   Guía	  
Académica	  	  del	  próximo	  curso	  2013-­‐14.	  	  
	  
	  Estas	   reuniones	   se	   realizaron	   a	   lo	   largo	   de	   los	  meses	   de	  marzo,	   abril	   y	  
mayo.	  El	  calendario	  de	  la	  revisión	  de	  las	  fichas,	  estuvo	  determinado	  por	  el	  
retraso	   de	   los	   Departamentos	   en	   el	   envío	   de	   las	   fichas	   a	   la	   Facultad,	   y	  
dieron	   como	   resultado	   la	   elaboración	   de	   la	   Guía	   Académica	   coordinada	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ACTUACIONES	   DEL	   GRUPO	   DE	   TRABAJO	   DE	   LA	   COMISIÓN	   DEL	  
PRÁCTICUM	  I	  DE	  MAESTRO	  EN	  EDUCACIÓN	  INFANTIL	  
	  
La	  coordinadora	  de	  Prácticum	  de	  los	  Grados	  de	  Magisterio	  de	  la	  Facultad	  
de	  Educación	  de	   la	  Universidad	  de	  Salamanca	  ha	   intervenido	  en	  el	  curso	  
2012-­‐2013	  con	  una	  función	  triple:	  	  
	  
-­‐	   como	   representante	   de	   la	   Facultad	   de	   Educación	   de	   la	  Universidad	   de	  
Salamanca	  en	  la	  Comisión	  Intercentros	  de	  Planificación	  del	  Prácticum	  para	  
el	   Plan	   de	   Estudios	   de	   los	   Nuevos	   Grados	   correspondiente	   a	   las	  
titulaciones	   de	   Magisterio	   en	   Educación	   Infantil	   y	   Educación	   Primaria,	  
elaborando	  la	  Guía	  de	  Prácticas;	  
	  -­‐	   como	  coordinadora	  de	  Prácticas	  Externas	  de	  Magisterio	  de	   la	  Facultad	  
de	  Educación,	  participando	  como	  ponente	  en	  el	  Centro	  de	  Formación	  del	  
Profesorado	   e	   Innovación	   Educativa	   de	   Salamanca	   (CFIE)	   durante	   las	  
sesiones	  de	  	  Formación	  de	  Tutores	  del	  Prácticum	  12-­‐13,	  los	  días	  1,	  2,	  3,	  4	  y	  
5	  de	  octubre;	  
	  -­‐	  y	  como	  miembro	  del	  equipo	  de	  coordinación	  de	  prácticas	  de	  la	  Facultad	  
de	   Educación,	   coordinando	   las	   funciones	   llevadas	   a	   cabo	   por	   el	  
coordinador	  de	  Prácticas	  del	  Grado	  de	  Educación	  Infantil	  y	  el	  coordinador	  
de	  Prácticas	  del	  Grado	  de	  Educación	  Primaria	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación.	  
	  
Sus	   actuaciones	   continuaron	   el	   20	   septiembre	   de	   2012	   realizando	   las	  
gestiones	   para	   buscar	   colegios	   de	   prácticas	   para	   el	   alumnado	   de	   los	  
programas	  SICUE	  y	  Séneca	  en	  las	  fechas	  y	  condiciones	  que	  en	  cada	  caso	  se	  
requerían.	  
	  
Durante	   el	   mes	   de	   octubre	   de	   2012,	   en	   colaboración	   con	   los	  
coordinadores	   de	   prácticas	   de	   las	   titulaciones	   de	   Infantil	   y	   Primaria,	   se	  
llevaron	  a	  cabo	  las	  siguientes	  actuaciones:	  establecimiento	  de	  los	  criterios	  
de	   adscripción	   de	   estudiantes	   universitarios	   a	   colegios	   de	   prácticas;	  	  
diseño	   de	   la	   ficha	   de	   solicitud	   de	   colegio	   de	   Prácticas	   por	   parte	   del	  
alumnado;	   la	   adscripción	   de	   centros	   de	   acuerdo	   con	   la	   lista	   única	   por	  
orden	   alfabético	   recibida	   de	   la	   Dirección	   Provincial;	   la	   reordenación	   del	  
listado	   de	   profesorado	   acreditado	   por	   el	   CFIE	   según	   titulaciones	   para	  
facilitar	   su	   consulta;	   la	   asignación	   de	   centros,	   maestros-­‐as	   tutores-­‐as	   y	  
profesor-­‐a	  de	  facultad,	  y	  toma	  de	  acuerdos	  sobre	  las	  fechas	  de	  estancia	  en	  
los	   centros	   al	   alumnado	   de	   las	   Diplomaturas	   de	   Magisterio	   (planes	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antiguos)	  que	  en	  este	  curso	  	  realizaban	  prácticas.	  
	  
	  En	   enero	   de	   2013,	   se	   continuó	   con	   la	   asignación	   de	   nuevos	   centros,	  
maestros-­‐as	  tutores-­‐as	  y	  profesor-­‐a	  de	  facultad;	  concretándose	  las	  fechas	  
de	   estancia	   en	   los	   centros	   del	   alumnado	   de	   las	   Diplomaturas	   de	  
Magisterio	  (planes	  antiguos)	  y	  de	  los	  estudiantes	  de	  los	  programas	  Séneca	  
y	  SICUE,	  y	  se	  realizó	  la	  adscripción	  de	  estudiantes	  a	  los	  colegios.	  
	  
En	  febrero	  se	  formaron	  las	  Comisiones	  de	  profesorado	  de	  Prácticum	  de	  	  la	  
Facultad.	  Esta	  comisión	  realizó	  varias	  reuniones	  informativas	  con	  alumnos	  
y	  maestros	  tutores	  sobre	  el	  Prácticum,	  y,	  por	  otro	   lado,	  en	   las	  reuniones	  
de	   trabajo,	   elaboró	   una	  Guía	   del	   Prácticum	   I	   para	   facilitar	   la	   realización	  	  
del	  portafolios	  por	  parte	  de	  los	  alumnos,	  por	  un	  lado,	  y	  la	  evaluación	  por	  
parte	  de	  los	  profesores	  tutores,	  por	  otro.	  
	  Desde	  el	  15	  de	  marzo,	  en	  diferentes	  reuniones,	  se	  distribuyó	  al	  alumnado	  
ya	  organizado	  por	  colegios	  entre	  el	  profesorado	  de	  la	  Facultad,	  tarea	  que	  
concluyó	  el	  20	  de	  junio,	  con	  la	  reunión	  de	  evaluación.	  
	  
Además,	  la	  Coordinadora	  de	  prácticas	  realizó	  a	  lo	  largo	  del	  curso	  una	  serie	  
de	   seminarios	   para	   los	   estudiantes	   encaminados	   a	   conocer	   diferentes	  
estrategias	   	   y	   recursos	   docentes	   que	   facilitaran	   la	   adquisición	   de	  
competencias	  para	  esta	  asignatura.	  	  
	  
Estos	  fueron	  los	  siguientes:	  
	  
-­‐ El	  juego	  como	  recurso	  educativo.	  
-­‐ 	  La	  figura	  de	  Paulo	  Freire	  en	  el	  mundo	  de	  la	  educación.	  	  
20	  de	  noviembre	  de	  2012	  
	  
-­‐ Educadores	  y	  educandos:	  una	  utopía	  posible.	  
-­‐ 	  Metodología	  de	  trabajo	  en	  la	  etapa	  infantil.	  	  
11	  de	  enero	  de	  2013	  
	  
-­‐ Promoción	  de	  salud	  en	  la	  escuela.	  
-­‐ 	  Prevención	  de	  drogodependencias.	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ACTUACIONES	  DEL	  GRUPO	  DE	  TRABAJO	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DE	  TRABAJOS	  
DE	  FIN	  DE	  GRADO	  
	  
	  
Este	   grupo	   de	   trabajo	   llevó	   a	   cabo	   una	   serie	   de	   reuniones,	   tanto	   de	   la	  
propia	  Comisión,	  como	  con	  los	  profesores	  implicados	  en	  la	  tutorización	  y	  
en	   la	  evaluación	  de	   los	  T.F.G.,	  como	  con	   los	  alumnos	  de	  tercer	  curso,	  de	  
cara	   a	   informarles	   sobre	   el	   desarrollo	   de	   los	   mismos.	   Ambas	   fueron	  
presididas	  por	  la	  Coordinadora	  de	  TFG.	  
	  
La	  Comisión	  se	  reunió	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  año	  para	  revisar	  el	  Reglamento	  
de	  T.F.G;	  	  redactar	  las	  normas	  básicas	  	  de	  los	  T.F.G.;	  elaborar	  el	  calendario	  
de	  actuación	  para	  el	  curso	  2012-­‐13;	  constituir	  las	  Comisiones	  Evaluadoras;	  	  
establecer	   un	   espacio	   de	   información	   en	   Studium	   para	   alumnos	   y	  
profesores	  en	  la	  red,	  donde	  con	  ayuda	  del	  personal	  de	  administración,	  se	  
han	   puesto	   accesibles	   todos	   los	   documentos,	   así	   como	   el	   calendario	   de	  
actuación.	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En	  estas	  reuniones,	  actuaron	  de	  manera	  conjunta	  con	  los	  miembros	  de	  la	  
Comisión	  de	   	  T.F.G.	  de	  Maestro	  en	  Educación	  Primaria	  de	   la	  Facultad	  de	  
Educación,	   puesto	   que	  muchas	   decisiones	   competían	   a	   ambas,	   y	   así	   los	  
acuerdos	   adoptados	   optimizaban	   los	   recursos	   de	   la	   Facultad,	  
fundamentalmente	  humanos.	  
	  
Las	  fechas	  de	  las	  reuniones	  conjuntas	  en	  las	  que	  debatieron	  e	  informaron	  
al	  resto	  de	  los	  profesores	  implicados	  en	  los	  T.F.G	  fueron	  el	  11	  de	  abril	  y	  el	  
20	  de	  mayo	  del	  2013.	  
	  
La	  reunión	  informativa	  con	  los	  alumnos	  de	  3º,	  el	  21	  de	  marzo.	  Además,	  se	  
les	  ha	   facilitado	  a	   los	  alumnos	  un	  espacio	  en	   la	  Plataforma	  studium	  para	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Los	   resultados	   que	   hemos	   conseguido	   con	   este	   Proyecto	   de	   Innovación	  
son	  los	  siguientes:	  
	  
1.	   Disponer	   de	   una	   Guía	   Académica	   para	   el	   Grado	   en	   Maestro	   de	  
Educación	   Infantil	  de	   la	  Facultad	  de	  Educación	   lo	  más	  coherente	  posible,	  
donde	  se	  explican	  la	  planificación	  de	  las	  asignaturas,	  sus	  metodologías	  de	  
enseñanza-­‐aprendizaje	   y	   evaluación	  de	   todas	   las	   competencias	   previstas	  
en	  el	  plan	  de	  Estudios.	  	  
	  
2.	   Formar	   un	   verdadero	   Equipo	   Docente	   para	   el	   Título	   de	   Maestro	   en	  
Educación	   Infantil	   que	   ha	   ido	   creando	   una	   cultura	   de	   colaboración	   y	  
participación	  en	  el	  desarrollo	  del	  Título,	  para	  así	  lograr	  una	  mejora	  de	  las	  
asignaturas,	   una	   mejor	   distribución	   de	   los	   trabajos,	   el	   desarrollo	   de	  
actividades	  transversales	  de	   las	  diferentes	  materias	  que	  se	  trabajarán	  en	  
los	  centros	  de	  prácticas,	  la	  formación	  en	  competencias,	  la	  evaluación,	  etc.,	  
tal	  como	  marca	  el	  espíritu	  del	  Espacio	  Europeo	  	  de	  Educación	  Superior.	  
	  
3.	   Conseguir	   una	   mejora	   en	   la	   calidad	   del	   Título	   que	   se	   imparte	   en	   la	  
Facultad	   de	   Educación,	   ya	   que	   todos	   los	   profesores	   miembros	   de	   la	  
Comisión	  de	   la	  Calidad	  del	  Título,	  encargado	  del	  seguimiento	  del	  mismo,	  
trabajamos	  en	  este	  proyecto.	  
	  
4.-­‐	  Mejora	  de	   la	  docencia	  de	  cada	  uno	  de	   los	  profesores	  de	   la	   titulación	  
que	   trabajarán	   en	   equipo	   con	   los	   coordinadores	   de	   curso	   sobre	   las	  
Modalidades	   Organizativas,	   Métodos	   de	   Enseñanza	   y	   Criterios	   de	  
Evaluación	  empleadas	  en	  cada	  materia	  y	  asignatura.	  
	  
5.-­‐	  Mejora	   del	   aprendizaje	   de	   los	   estudiantes	   	   pues,	   la	   creación	   de	   una	  
verdadera	   cultura	   de	   colaboración	   entre	   los	   profesores	   de	   la	   Titulación	  
conduce	  a	  la	  supresión	  de	  los	  solapamientos	  entre	  materias	  y	  asignaturas,	  
logrando	   una	  mejora	   en	   la	   interdisciplinariedad	   de	   las	   asignaturas,	   y	   un	  
mejor	   aprovechamiento	   del	   tiempo	   dedicado	   al	   aprendizaje	   autónomo	  
que	  repercutirá	  en	  la	  satisfacción	  de	  los	  estudiantes.	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